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Постановка проблеми. В умовах наростаючих змін у зовнішньому та внутрішньому 
економічному середовищі й пов'язаних із цим невизначеностей, сучасним інструментом 
управління розвитком підприємства стає досвідчене стратегічне управління. Стратегічний 
розвиток підприємства повинен сприяти не тільки виробленню стратегічних рішень, але й 
обов’язковій оцінці характеру стратегій, типу організаційних і виробничих структур, 




Однак системи управлінського стратегічного обліку, в основному, засновані на 
вимірюванні діяльності підприємств у вартісній формі, за якою основними показниками 
оцінювання діяльності є сума прибутку та витрат, що має кожний підрозділ або 
підприємство в цілому. Саме контроль і планування, оцінювання характеру стратегій в 
системі стратегічного управління є тими інструментами, які мають зменшити розрив між 
стратегічними цілями та щоденними діями співробітників.  
Проте більшість систем операційного та управлінського контролю організацій 
побудовані навколо фінансових індикаторів та цілей, які мають невелике значення для 
досягнення компанією своїх довгострокових стратегічних завдань. Фінансові показники 
фокусуються на прийнятті поточних рішень, не пов’язуючи короткострокові дії з 
довгостроковою стратегією. Більше того, традиційні фінансові показники діяльності 
можуть спрацювати проти стратегій, що ґрунтуються на знаннях та досвіді, оскільки 
розглядають поліпшення такого ресурсу як людський капітал, який може мати негативний 
вплив на поточні витрати. Також фінансові показники фіксують збільшення витрат на 
більшість вдосконалень, що призводять до поліпшення якості, гнучкості та мінімізації часу 
виробництва. 
У зв’язку з цим постає потреба пошуку нового більш ефективного підходу до процесу 
формування, реалізації та оцінювання стратегії розвитку підприємства у вигляді 
збалансованих між собою показників, заснованих на органічному наборі фінансових і 
нефінансових даних, що характеризують найбільш суттєві аспекти діяльності 
підприємства, відображають ступінь досягнення ним стратегічних цілей, критично 
оцінюють не тільки поточні, але й майбутні перспективи. 
Для реалізації цих завдань необхідно мати потрібну структуру управління на 
підприємстві та інструментарій. Сумнівів немає: точно організована взаємодія між 
співробітниками й підрозділами здатна суттєво підвищити ефективність бізнесу.  
У правоті методистів організаційного розвитку сумніватися не доводиться: 
оптимальна структура управління тісно пов'язана з етапом життєвого циклу компанії. 
Організаційна структура компанії завжди була наслідком прийнятих стратегічних 
рішень, і навпаки, структура, що не відповідає обраної стратегії, заважала розвитку 
компанії й неминуче піддавалася трансформації. 
Об’єктом дослідження є  процес стратегічного розвитку підприємства. 
Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні засади удосконалення 
стратегічного розвитку підприємством на основі організації служби стратегічного 
розвитку та використання збалансованої системи показників. 
Метою дослідження є розробка теоретичних положень та методично-практичних 
рекомендацій з підвищення ефективності економічної діяльності підприємства на основі 
організації служби стратегічного розвитку та формуванні й оцінюванні стратегії розвитку з 
використанням збалансованої системи показників. 
Основні результати. Розвиток підприємства є незворотнім процесом, який 
забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану до іншого через 
процеси змін. Неповторність кожного конкретного економічного стану підприємства 
забезпечується неможливістю повного повторення різноманітності, якості, кількості та 
сили впливу факторів, які його визначили. 
Першоосновою розвитку підприємств слід вважати різноманітні зміни (внутрішнього 
та зовнішнього характеру), які виступають результатом взаємодії економічних предметів 
(об’єктів), їх різних властивостей, рис і параметрів. Соціально-економічні зміни у системі 
підприємства носять об’єктивний характер, тобто не залежать від волі та бажання людини 
(власників, менеджерів, працівників, інвесторів, кредиторів тощо). 
Проблеми забезпечення ефективності розвитку підприємств належать до сфери 
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стратегічного управління. Практичні результати визначення напрямків і кількісних 
параметрів розвитку підприємств втілюються у їхніх стратегіях, деталізуються у тактичних 
планах і доводяться до практичних заходів у рамках оперативних вказівок. 
Проблема успішного функціонування і забезпечення безперервності розвитку 
підприємств є першорядною в умовах ринкової економіки, в умовах динамічно 
невизначеного й нестійкого середовища. 
Суть організації стратегічного менеджменту на підприємствах полягає в створенні 
необхідних умов для стратегічного управління, планування, реалізації планів та контролю 
за їх виконанням.  
Стратегічне управління підприємств являє собою діяльність спрямовану на 
визначення сфери діяльності й досягнення довготермінових цілей в постійно змінних 
умовах навколишнього середовища.  
Стратегічне управління й планування розвитку підприємств - це сфера діяльності 
керівництва вищої ланки, головним обов'язком якої є визначення пріоритетних напрямів 
діяльності та розвитку підприємств, визначення цілей, розподіл ресурсів і всього того, що 
надає підприємству конкурентних переваг.  
Визначено, що при організації процесу структурного вдосконалення необхідно 
враховувати вимоги плановості, адаптивності, системності, підтримки вищого керівництва, 
забезпеченості ресурсами, соціально-психологічної підготовленості та залучення членів 
організації. На основі врахування цих вимог можна удосконалити механізм організаційної 
структури управління фірми. Особливістю даного механізму управління є включення 
діяльності з визначення потреби в структурному удосконаленні на основі відстеження і 
прогнозування змін у зовнішньому середовищі, метою, процесах і елементах цілісної 
організаційної системи, а так само фіксування пропозицій працівників підприємства щодо 
вдосконалення організаційної структури. Особливу увагу потрібно приділити мотивації, 
методичного, організаційно-правового, матеріально-технічного, фінансового, 
інформаційного, кадрового та соціально-психологічного забезпечення процесу 
структурного вдосконалення. 
Наприклад, у рамках діяльності проектно-цільових груп можуть розроблятися 
проекти внесення змін у структуру підприємства, штатні розклади, процеси взаємодії 
підрозділів між собою й ін. При розробці й реалізації великих проектів на додаток до 
власних фахівців можуть залучатися фахівці сторонніх організацій. «Рада стратегічного 
розвитку» може виконувати роль експертної групи при проведенні різного роду оцінок 
ефективності діяльності компанії. Так, наявність експертної команди необхідно для оцінки 
конкурентоспроможності бізнес-відділень і основних видів діяльності в ланцюжку 
створення вартості компанії, при проведенні стратегічного аналізу й діагностики компанії.  
Створення «Ради стратегічного розвитку» стане основою для формування 
професійної управлінської команди й прогресивної корпоративної культури, що відповідає 
стратегії компанії. Таким чином, через управління «Радою стратегічного розвитку» 
пріоритетним напрямком діяльності генерального директора пропонується зробити 
стратегічне управління розвитком компанії. 
Головною метою Служби стратегічного розвитку є: Розвиток Системи 
організаційного управління компаній за рахунок впровадження новітніх бізнес-технологій 
в сфері стратегічного планування, організаційного проектування й побудови збалансованої 
системи показників діяльності. 
Завданнями Служби стратегічного розвитку є: Організація і управління процесом 
стратегічного планування; Розвиток системи організаційного управління; Створення та 
розвиток системи збалансованих показників. 
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Необхідність дослідження стратегії розвитку підприємства на основі збалансованої 
системи показників обумовлена проблемою відсутності універсального інструменту для 
формування, реалізації та оцінювання стратегії розвитку підприємства, заснованого на 
фінансових і нефінансових показниках, який би забезпечував нерозривний зв'язок між 
стратегією і структурою потенціалу підприємства, можливість підвищення 
конкурентоспроможність підприємств та оцінювання їхньої діяльності з урахуванням 
необхідності швидкої адаптації до змін ринкової ситуації. 
Практичне значення одержаних результатів. У роботі доведено, що системою, яка 
спроможна подолати зазначені вище проблеми, є збалансована система показників, що 
об’єднує індикатори, які характеризують вимірювання та оцінювання ефективності за 
всіма аспектами діяльності підприємства: фінансовими, виробничими, маркетинговими та 
ін.; орієнтує підприємство на перспективу і приводить тактичні плани у відповідність із 
стратегічними; робить можливим широку орієнтацію на навчання та комунікацію за всіма 
рівнями управління підприємством; підтримує підсистеми управління підприємством, такі 
як бюджетування, управління персоналом, маркетинг тощо. 
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